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In Platonis qui fertur A 1 c i b i ad e p 1'i 0 r e permulta reperiri, quae parum digna sint 
Platonis ingenio citeriorisque potius aetatis Graeculi quam principis philosophorum artem prae 
se ferant, post pl'aeclaram Schleiermacheri operam eo in dialogo collocatam hodie vix quis-
quam est qui infitias eat. Quare si qua minus bene eleganterve dicta sunt aut inter se 
male cohaerent , magnam partem suo stant loco stabuntque. Sed caven dum est, ne dum 
adulterinae originis vestigia perquirimus et colligimus, ipsi scriptori vitio vertamus, quae 
lihrariorum socordiae atque incUl'iae tribuenda sunt. Quo ex genere mihi videtur is locus 
esse, de quo iam dicturus sum. p. 107 explical'e vult Socrates , in deliberando nihil interesse, 
num quis pl'ocerus , pulcher , opulentus sit aut quae iis contraria sunt, sed num peritus sit 
cius rei, de qua dellberatur. Velut do fl' Ct IJ'[/,Xf, cum est consultatio, yate s optima suppeditabit 
et in consilium adhibebitul'. Quae sequuntur , in codicibus sic scripta extant: Jig. 'RaJ! 
1;€ i'S (Jfl'tX{!/JI; 'ij Jl ~r CU; ii , i ap 'n; 7oa},oc; ~ atO'x{!OC;, t 'n 'n, rEPJlaiOC; ~ dYEJlI'~~' AAl(. awe; 
ya{! oi; ; ~D . EtOOTO ~ r a{! , Olfl,ca., n E{! t; E7oa (J'Wl ' 11 (Jl ).uPOVl.. ~, lIat; Oil rrAovTOVVr:OC;. AA K. JIwc; 
j1a{! oil; ~"51. 'A i,;',' MIl 'CE ntv"i~ i cIv 7,8 nA-uv(JWC; ;~ 0 na{!at"w~l, o,Miiv Otoi(JEt 'A:fr;vaiot~, 
ow/! 7T8{! /' 'HIi" E/! Tff noAH ~Ot!l..EV{J)JlWt, nClj~ aJl vytaiVOt8Jl, dUa 'r;'/,'~(Jov(Jt1) tar:{!ov El"at 
1-0J! (Jvfl'fJuv ).ov. .AA[(. Etxo'fCl)C; YE. Haud sane mirandum in tanta indagandarum scripto1'is 
ineptiarum proclivitate ne huius quid em loci imbecillitatem inquirentium vigilantiam fugisse. 
Quamquam nec Schleiermacherus neque Astius quique alii superioris aetatis vi1'i docti in 
explicando dialogo versati sunt , in his verbis haesitarunt. Scilicet illi , cum summorum 
peccatorum sCl'iptorem convicissent, in minoribus rebus impune eum ingenio indulgere passi 
sunt. N ostra demum aetate J oannes K viyala in commentatione de Alcibiade primo in 
Zeitschr. f. o8tr. Gymn. 1863 , p. 1-18, publici iuris facta , in qua , acerrima quaestione 
habita , infelicissimum dialogi auctorem coegit omnia peccata sua d {; xOJl'fi rE :fVfl'o/ confiteri, 
hunc quoque locum in iis posuit, qui, quam futili exilique ingenio scriptor esset, docerent. 
Ac suo quidem iure ille argumentandi l'ationem hic propositam absurdam esse significat. 
Quid enim ? Quisquis attente haec verba legerit, num negabit ea quae Socrates ad confir-
mandum Alcibiadis l'esponsum profert stoor:oc; y£f{! - xai OIl nA-Ov'fOVVCU~ pessime convenire 
iis, quae anteced unt ? Desideratur enim prol'sus eius ipsius rei mentio, qua omissa Socratis 
haec verba negue intellegi neque fer1'i possunt. Deest videlicet »divitis« notio . Recte igitur 
Kviyala 1. 1. p. 9 contendi t dicere debui sse Socratem Etoo-WC; ya{!, ol,um, mei ixtX(J'Cov ~ (JVfl~ovi,~, :w i 0 V fM r cI i. 0 v 0 1~ 0 f x a), 0 {i 0 v 0 I; Y H' }' a i 0 v. Poterat aliud addere ; frustra enim 
quaeres, quomodo, quod brevi subsequitur, &))"d explicandum sit; cuius voculae in importuni-
tate lenienc1a at attenu::tnda quam mire se tOl'serint versionum et latinarum et gel'manicarum 
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auctores, si inspiciendo cognoveris, non poteris non subridere. ''') Sed nollem in ipsum scrip-
torem culpam contulisset. VideoI' enim mihi emendando eum purgare posse . Noli auteIn 
c1ubitare de singulorum verborum integritate; mutando unum >tlterumve verbum nihil profi cie s. 
Verum transpone verba sic, ut hic existat ordo: ~' D. 'BuI) T~ r li _ drCI' I)~ r; . AA A. /lo/(; 
rae oi;; ~ Q. "'AVo' iJJv ,[[, nEVr;r; - rJt;f1,~ov20IJ. AAl(. llvir; l'a~ oi;; ~' 52. Eiou'Cor; r cee _ 
rr).,ovTOV·V'Wr;. AAK. Ei;u)'cw r; rEo Quae quam bene cohael'eant, facile intellegitur. Confirmat 
aptissime Socrates verbis li ioot'or; rae - n20V'l()vv'Wr; ea quae praecedunt, et particula clUJ, 
tot turbarum, quamdiu antiquam sedem tenebat, geQ.etrix, iam omni vituperatione caret. Est 
enim »porro «. Accedit quod verbis in hunc modum constitutis Socrates non a genel'ali 
sententia (quae inest in verbis ~iOUTOr; rU(i) o [,I),CIt, 7T e ~ ~ .~ ~ a rJ 'c 0 l ' '/ rJVP.~Ol';.I; ) delabitur ad 
speciale exemplum (KviQala I. 1. p. 9). Scio equidem nisi externis inc1ic ii fl tanquam inco1'-
ruptis testibus praesentibus gravissimisque c1e causis singulol'll11l orationis lllembrorurn 
traiectionem in Platone non esse admittenclam (cf. M. I'cham~ , Stud. <I. Gesch. d. Plat. 
'l'extes p. 44 f. ). N eque a me impetrav issem. ut ve l'lll1l me putal'em in veni 'se, nisi causa 
confusionis in aperto esset. J amiam enim te animadvel'tisse sUfipicor illucl Tl(')r; r(~(i oi, brevi 
spatio interiecto bis positurtl esse. Quid autem cl'edibiliu~ , quam librarium \ CUIll superiw:l 
illud noor; yae OU exaravisset, oculis clelapsum in l'cpetita call em verba, Oll1 i SR i ~ quae intel'-
cedunt, statim adiunxisse cto'o'Cor; ya(i - re2n wvVfOr; ? Comparatione enuntiatol'um deinde 
facta , cum errorem deprehendisset) quae omiserat verba (seil. AA I.i... Ilwr; ya~ ot ; :::::.n. 
'AU' sav tE reiv11r; - u'uP,tov},UIJ) in mal'gine aclscripsit, unde postea in fal sum textus locum irrepserunt. 
In eadem dialogi pagina altcrum est, in quo offendas. p. 107. U. codiceR haec habent : 
::!'f!. "O'Cav ovv reE!! " 'Civ() ~ rJ ;wmiivcw., n J'fE rJ'tJ a/ltrJ'[u,l),c'IJor; (Vr; rJtJp.tOtlJ,f.vrJVJ/! U!!:Jwr; cC/!C/(J1;'1(JH; 
AA K. "Owv nf.(!/' 'lu)V r.av'Cui /! TlQcqf1 cl~'U))), vJ ~'v;xf.!a'ccc;. 2551. Too/! reE!!t I)Ct VTC11yiw; ;.iYf.£r;, 
Jnoiar; 'CtJJar; X!!7/ CtV'lOVr; U{r; vave; IlCtVnr;yctfJ.:JClI,; AA K. Ot~~ { YVlYf;, (,j ~:V)%{!alC r; . Audi 
artificiosam Stallbaumii interpl'etationcm verborul1l quae sunt 1;ooJJ neet )'CWf/ "l i,t/./(; ).SYHr;: 
»breviter dictum pro his : 2irE£r; c~IJa(J'[~rJw,,') W , (hajJ rJxonw IJ'Cut nC !! ~ Tv) I) 7U(j t, llavT/ ' lyiar; 
n{!aYluXTwv«. In his optime quielem monet ex supcriOl'ibus f:iubaudienda esse haec : (UYHr;) dvarJ'r;~rJw:t(xt owv rJxonoovt'a t, seel pe1'pel'am aelelit illa: ne!;!i, l U) /! n e!!;, IJavn7jyiCcl; n(jUYP.aTWV. 
Nam licet in universum concedas praepositioncm ex alteriui; collocutol'is sermone cogitatione 
repeti posse, tamen hoc loco molestissimus fit concursus praepositionum ree(!i. Ac si cui 
vel hoc tolerabile videatur , manet tamen tor tuosa et mira el ictio haec: '[(;( nEe/' vC/vTCllriar; 
re{!ayp.cna. Scribendum, ni fallor , P.U) v nE{!t vav71.r;yiar; }J:'lCt ~ : ,>Numne contendis to con-
sultorem futurum esse, cum de 1'e, navali deliberabunt.! « 
Ibd. 132. D ::!'xureH xa/' rJv . ct ~f1'WI) uii OP.,tl.CtTt U)U7TCe UP U(!Vlrec.:J ~vf1I'J O V).I;V UJ/' EI7CE1) . 
Subiectum est UI y(jdllf1-a , Quare aut scribendul11 U)(Jrese r:(v.:J eu/n 0 r;, aut, quod mihi veris i-
milius, videtur, ~Vp. ~ OV)., ev ov. 
A priore Alcibiade facilis transitus est ad A l c ibi adem sec undum , in quo pauca 
animadvertam. p. 145. C D ~.n. Ti 0" Et ur; tn7HiVI;t,V ~ 'CO~IiVH/! OMell, ~ av lI:V X'lcVHV '~ na;.a{HV 
'1 'Ct 'C~r; aUr;r; dyu)jJ{ar;;~ xat aUo 'Ct nvv t 'OtOll'CUJV, urJa 'Cixv!l o/:oap.Ev, 'li xal..cic; ;;r; uv drJii '[0 
' , . ' , ~'2 I ' . J 
r. a'Ca 'CC/VTr;IJ 'lr;J! 'CeXV1jV IJe HOI) ytrvo,ul'voIJ; In Ius Buttmannus 1;W)Tr; I) pro fr.urJer; l) 
*) ~ti~m in antece.dent~bu 8 illis ~erbi8 vertendis ad mira, artificia confugenmt intel'pretrs. Stuhwdiensis 
enim verSlOms auctor scnpton Sl.l(;curnt addendo quaedum· .denn (Ie' l('ln(l' O'e S I . t 1" . I tIe" 
. ~ , 1,., n "le W l~ ('~ unl mCl ( ,0 Rei(;hen ode I' Sc hon en «. Qua. sllbdola »pulchritudiniR< invectione vereOl' 1 t I I . 11 '1 't I 
• 1 , >pu c n'IOI'('lll . 1'('( l J( 1'1'1 , ()(; Il111. 
;) 
'l:OlhW)1 po itUll e'se nee Iluidlluam nltltannum eell et. ed vel'eQt. u i\\a \ll'()uQmini O~tO 
significatio Graecis in usu fuerit. Cum vero totius, de qua hoc loco agitur, quaestioni 
cardo in eo vel'setur, ut a vera sapientia distinguatur propria singularum artiutn per se 
peritia, cuius qui particeps est, non ideo sapientiae compos esse putandus est, non dubito 
quin genuinum sit hoc: '[0 lIa'[' av 'r~v 'n//I 'dxvr;v. Sic statim 145. E is , qui aliquam 
artem per se ipsam novit, velut avn) 'co 7To},sfl'~iv, discel'l1itur ab ipso sapiente, nec minus 
di sertis verbis 14G. A 'lO 11 a',;' a 'v'['~v '[~v 7,-SXVr;1l tlsXnuTOIl Y/,YIlOp,E1JOY opponitur ei, quod '[V 
7lv },f[ rt3 wi av'u:) ~f.i/c " u'[ov est. Omnia igitur clamant Iectionem supra propositam adop-
tandam esse, quae quam faci le abire potuerit in eam, quae est in libris manu scriptis, nemo 
est quin intellegat. - Oeterum haud supervacaneum est monere ea, quae leguntur lL15. E 
Of<; al!'Ct d,1!~Xa[H; 1l referenda esse ad subsequentia verba '[(rIll U mho '[0 no).sp,f,iv daOTV)V lIai 
c,,'n) TO unOXTUl/J{' )Jat, quae duo hominum genera supra 1.45. B commemorata erant. 
Tbd. I <l~. A 7,[ 1[O '~' aJJ oi'~ t ~ n!ill rca I! , i xcilJoV d'u)ofl'i;,I(r))J i.a,utlaIJ(r)v:'; aIIZOr; Hl§apISIIO; 
YEv/'uUm WI' lIall!uii '[vXEip; In his extrema ilia Tut; l(cttl!oii l;!lX.~ilJ in omnibus, quotquot 
inspiciendi potes tas fuit , vel'sionibus germanicis falso redditum video hoc modo: »um die 
gunstige Gelegenheit zu benutzen«. Immo: »Ulll das Richtige (fiir dich Vortheilhafte) zu treffen«. 
P ergo transcurl'el'e spul'ios dialogos minores; qui quod hodie multo emendatiores legenti-
bus proponuntUl' quam olim magnam pal'tem debetur O. F. IJermanni pl'aeclarae diligentiae et 
sagacitati. Sed ne illum quidcm omnes spinas evcllisse docebunt, spero, quae iam disseram. 
In Si sy pho p. :389. D haec leguntur: Ti oa/' reEl!t (jl' I!('(C'r;yia~ ~ lIV(:JS!!IJr;-';tX~;; 'l(IP ,u~ 
S1[UJ'[;C(fllc'JOP {JdlfJh E(2a 7:01J'C(r)V OLH hxHV aJl Tl (:JUII).cVEU:J'at, 1[E{j/,Wt!7:(r)v 'coli hseo!), U Tb 
1[Ol1;'li:OIJ ~rr; avt0, Drum; ,I; UCl!cmJyr;dolJ 'ij xV~EejJr;dov i llcivf{) aVT0 'Lf{i tJ,~ Ent<1ta,uhJf{J fl'~U; 
u/;f!a'lr;YE /,V fl'l;U Xv(:JE{!IJaV; ;:j' f. OuXi. ~n, 'H lI rli 7U;{!£ nVJl dU(r)/J ovv anal'TV) )J Ot';'[(r)~ d~tUi~ 
ilXH Jl, 1'1 Cf!t dil l it jJ fI'~ Srriu'cr;wi Ti,e, fl'~ s/aEV((b fl,r;(Ji; (:JOV2Evsu:Jai re(r) aVJ!a't;()J! '[0 fl/f; Ent(jW,UEllf{) 
1[:3(2£ LHh-u)JJ,' Extrema haec adeo eontorta sunt, ut frustra circumspicias explicandi rationem. 
Audi interpl'etes! :NlueUerus sic ver-tit: Solltest du nieht ann ehmen, dass es auch hinsicht-
lich alles andel'll, wovon J emand niehts versteht, sich ebenso verhalte, dass es einem, del' 
davon nichts versteht, nicht maglich sei , es zu kennen odel' dal'iiber zu bel'athen? Verum 
fae, salva gralllmatiea ratione ilia verba omnino hune in modum explicari posse, quid, quaeso, 
ineptius dieitlll' quam hoc: qui non ' callet rem , is eam callere nequit? Aliter Susemihlius 
nee tamen ille melius: wovon einer nichts verstelrt, dariiber kann er sich auch nicht zu rathen 
wissen. Haec pluribus numeris falsa sunt. Nalll quid hoc est: non possum scire suadere? 
Aut dicendum fuit: non possum suadere aut: nescio suadere . Accedit, quod, ut graeca his 
re sponderent, verba sic collocanda fllerunt: lj,~ avva'cov ,ur;o' EMsllett (:JOvi.EVS<1;}at. Oeterum 
quamcumque sententiam in his verbis inesse statuimus, male a graecis abest infinitivus 
sllJ(Xt; nec minus apparet infillitivum siasJJat, sive coniungis cum tlov2cvCu:Jall sive seiungis, 
non modo minun in modum languere , sed etiam absurdum esse. Quare dubium mihi non 
videtur quin restituendum sit: [t-fJ dv a t [tr;(n (:Jov2svw:Jai nCr) OVJJaTOV '[f{J fl'f; intuw,u,svf{) 
rUI!/, mlu;jJJ. In his I,zJlat ad i)'vvcn()JJ referendum est, vocula autem [tr;os confirmat et auget 
ex usu linguae graeeae vim antecedentis negationis fl'~. »De omnibus nonne ita sentis, 
quod quis non calleat, de eo ne suadere quid em posse eum, qui non callet? « Jam omnia 
optime se habent. El/!at autem et ElOlvat constat non raro a librariis confusa esse. cf. 
Schneiderum ad Rempl. 505. B. Ad sententiam ef. :M:enonis p. 8G. O. 
Ibd. 390. C. ar/ uv Ot[!t avnF a/,E/JEpEr)! n sdoove E'';SOu)V noo~ TO EV {Jov2a:cu:Jai 
'CC xal H)f101!20v~ SllJat i Sic cod ices et cditoJ'es . Sed ~id~ an ;cl'ibendum sit OrH ilJ ctth:rji 
------
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Otsvspes'iv. Non enim quaeritur, num lXV'n:; 7:0 ~ov},cvHf3cn, sed num eo differant, quod alius 
alia m e l i 0 r est consultor. Sic in iis quae sequuntur haec leguntur: ~ v TlXle; aUlX£e; ~7Tl C;7:~fJlX l C, 
anaulXte; OtCUf'E QUV(J/,JJ ~T8(!O£ kT/;eWV, itemque 390. D :l. lXl: SV 7:0 ~ovAsvf(J3' lXt 01'1'1 UP n 
V£SVSr:l.SLV I;7:S(!Ot' C; sdewv; Post OYH facillime excidere potuisse i;v apparet. 
Ibd. 391. B. C. 2S',fJ. 01~r.OVV d 'ifee/' f18UOV7:v)JJ 7r(!lXrfLa'[WV ~OV/'EVO)J'[W oi ~01! ;.EVUjUHIO/, 
nE(!t nji11 oVr. oV'[WV ~ov21;'/;ov7:at; 2.1. l1illv rs. 2.n. OV:l.OVV TOV r s .u~ UVTOe; 011X olov T' 
avow;; TVXS'i)J sUTi; 'ifeVe; rae alJ Tic, (JOI, 00:1.81; TOi! ,u,~ O)JWe; OVVC«j {) txt 7:Vxsiv; 2S'1. OvolXwEe;. 
2.,fl. Ovr.OVv ins l'o~ OVlI E(JU TOU fJ'~ o)J'we; TV rXcX )JHV oiuv 'fe, 01l0Si:C, [tV EU 'if ee/: TW IJ (L~ 
U li T v)J) ~OV},SVUf1.H·Oe; Tvrxa}JOt' 'fa r ae fLf)),OVW 'wj" oVr. UVU,)" sad}) . ~ rae; ~'f. "EfJ,ot)'F. 
OOllS/:. :!n. OV)/OVV avo' 0 (L~ '[V),XcXVUI V TeV,)! ftSHOI)TWV 0110e/:e; IX}) oi)-,;' cv~ov20e; o,;";s 
r.allo~01'},0r; [;Y", av.geuJnv))) tn. In his vorissime pro 011odc, <Xv EU nse/: n;;v (L1/ Ol',[v))) ~OV Aliv­
O,U8VOC, '[vYXct)JOt Susemihlius in versione Stutg. po suit ovo'sle; ((V ETt, nS(!1: Tuiv (Lii }.UJ'lJ7;u)11 
~ov2svc5juI3I10r; Tvyxavol,. Sed etiam quae sequuntur Socl'atis verba 01)'WVV - l:u et construc-
tione et sensu cassa sunt. Vertit Susemihlius: ), vV enn abel' Keiner das Zukunftige treffen 
kann , dann gibt es auch keinen mehr, der wohl oder ubel berathen ist«. Sed haec absona 
sunt ab iis, quae leguntur in textu graeco. Patet ex superioribus conclusionem fieri, quam 
hanc fuisse ratio vincit: nemo igitur hominum neque boni neque mali consilii auctor existet, 
cum nullo modo possit attingere futura. Quae sententia ut existat efficies leniss ima mutationo 
scribendo: 01)XUVJl 01;O lXfL~ '[v rxa v v))} '[viII fJ-si).01J'[(J)JI 01)o~ie; 7-. T. A. 
Eryxiae inter spurios dialogos palmam tribuit C. F. Hermannus, quippe in quo 
certa adulterinae originis vestigia nulla deprehendantur ; quare, nisi aliundo constaret, a 
nobis vix posse demonstrari , eum dialogum subditicium osse. Sed, ni falior, ipse sermonis 
color posterioris aotati s Graeculum indicat. Notanda cnim est mira constantia, qua formulae 
quaedam iterum et saepius repetuntur. Sic quinquies in brevi dialogo invenies itel'atam 
formulam 0.,;01;11 Xvl/,VEt (394. B. 394. C. 397. C. 404. A. 404. D.) eodemque amoro scriptol' 
amplexus est formulas OiOE)1 wxA}.o)J et (ld/l)';'v wx)J,OJ), quas sexies posuit (395. A. 395. B. bis. 
395. C. 396. A. B. 399. B.). Simile quid occurrit in Charmida, ubi formula [;t on ft(x).t(JUt 
septies posita est; eamque ipsam ob causam . Charmidam dialogum in suspicionem vocat 
1iladvigius in Advers. crit. p. 402 adn. 2 , cum neget apud verum Platonem talia inveniri. 
Sed de ea quidem re alius aliter sentiat. Certius indicium mihi videor deprehendisso illud, 
quod formula illa ovosv f1,ciUol) nonnullis locis omni comparationis significatione sub lata 
merae negationis vim habet , velut 399. B. cf. etiam 396. B. Td vero ab attico sermone 
alienum est. 
Ibd. 394. C. postquam Socrati affinnanti, sapientem pius in se opum subsidiorum-
que habere quam si quis Pulytionis domum possidoat auro al'gentoque afftuentem , obiecit 
Erasistratus, nihil impedimento esse, quin dives ille pecunia sua omnia, quaecunque optet, 
sibi comparet, Socrates sic pergit : Er ys TVY Xa VOtEJI o/' i)/Y[Gr; a v:J'(!wnot oso,usvo£ 7. 01,mJ-r",,, 
(Jf.P i6/.11 Otr.ilXV )'Sl't6:Jat (LaUo/!, ~me '[~V ~r.si"ov (JorpiaJ/. Sed quid in his sib i vult iIlud 
ob 01l'fl'~ a JI{}(!umot ? Yertunt: »die jetzt lebenden Menschen «. Pl'ave! N am nib iii est 
ratiocinatio hic proposita, si tantum modo ad certae cuiusdam aetatis homines pertineat. 
Sententia, si quid video, flagitat: sf: )'S 'CV)'XcXJlO IS)! U I) T vJ r; ° b av-3'ew7lot - (Jocpitlv »si quidem 
re vera - icl quod tu contendis . ego non item - homines talem sibi domum o~-petant 
magis quam ilEus sapientiam«. 
Ibd. 396. A. B. Socrates se , quantum in se sit , prohibiturum pollicetul' , quominus 
inter Critiam et Eryxiam. dialogi collocutol'C ,, : do qualibet 1'0 disputantes rixa oriatur , 11i s 
J 
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verbis: ~(JX1 ' IJ UfJ'tljJ ya(! ((V, El /TCt(!WV fI; ~ y.Ct3" vao !! o /,u ~ 'c' 0v l xuUvo)) OtCtrpli(!Ofl;h)ov~' ;; lit 
IT ' , , ( ~ -~, ;" , ~ - , " - 1 , '( 1 • E{!t E'"{; E(! OV OVTtV0r10vv utCtCPIi(!0f-tEVOt fl;1JUEV 'n f-ta).A.OV c,uc).M 'f E, Ef t [HI O,uo/.OYOiTS TOVTt, 
p,c'Z}.2ov EX3(! (,j dvri pi2W)J dnCi})..Cty~ JJat. In his turbas facit illud fl; r;08V 'f[ ,uli220p, cum 
sententiae repugnet. Quare aut expellenc1um est, aut, id quod verulll puto , quoniam unde 
intrusum sit, vix explicari potest, verbum ~'.uLU .. ETC nOll solito sensu, sed dubitanc1i , cunctandi, 
verendi significatione accipiendum cst: »si de alia qualibct re dissentientes non vereremini 
inimici ex amicis facti discedere.« 
Hi ppal'ch u s p. 226. D. Ti lla r; oJJl 7TO'tc Ui'Et ~ 'lOl~~ pt).Oy. E(!OEtr;; ov j1a(! nov TO.,)T01'1; 
yE, ov'~ r]"E}.r;}.v{}af-tEJl , oZtwcq ytyV(1)(JxoJ!'ur; 'Ut OV(JEvO~ a~ta dno 'WV'H!lJl OtOVWl, oEiv xE(!oaiVttv. 
In his onuntiatio relativa o'ht PE e - y.w iia i vs tIJ aut nullam aut ac1modum contortam intel'-
- , 
pl'etationem admittit, videlicet hane: quos perlustravimus quasi essent tales, qui etc. Sed 
hoc intricatius est, quam quod a seriptore propositum existimem. Nescio an genuinum sit 
hoc: ov rae nov TOV'fOl ' ~ YS, ov' r; ou}.1j):v3a,uEv, d V .' o'i'CtJlf.r; x. -r. J.. »Quos igitur lucri 
cupidos nuncupas? non sane eos, quos percensuimus, sed eos, qui etc« . Eam enim ille 'Hliv 
(PI)OXE(!OW" definitionem brevi ante proposuerat, ut essent oZniJ~:r; Y I Yl'Wr1XOVTC~ d , OVOSFO r; 
a~ta dno' 'fOV,[f1JV OtOllfat ihip Y.EQoaivstp. Quoties CI,tla et d2;,u commutentur, constat (cf. 
Sauppii epist. crit. p. 12). Eo minus mirandum post IXfI;E)) excidissc d2;.'. 
Ibd. p. 227. B. OJ fl;Ct)Jt)WVr; {ii, (,j ;'W I(!e, UYE/ r; 'rov~ pt20 Y.E(! (Js;:r;. Pe1'peram locum 
intcl'pl'etatur Stallbaumius cumque eo alii. Odoranttil' enim litoteta, qua statuta iure cum 
illis viris doctis ineptiam scriptol'i exprobres. Schleiel'mache1'us: »gal' nicht unsinnige Leute 
also, Freund , sind dir die GewinnSlichtigen«. N eglexerunt illi particulam yE. Cuius vim 
si respicies, persuadebis tibi neque litoteta posuisse auctOl'em neque ineptire. Ex iis enim, 
quae in antecedentibus exposita sunt , elucct Socratem 'wvr; qJt l.OY.El!osi~, si definiantur ea 
ratione, quam p1'oposuerat Hipparchus, insanos homines ducere ; cum vero alteram definitionem 
socius Pl'oposuisset eamque minus absurdam, »nunc«, in quit. »certe non iam - ut antea -
insanos dicis eos, qui lucri cupidi sunt«. 
Sed iam diutius quam pal' est versati sumus in spul'iis dialogis. 'l'ranseamus nunc 
ad gel'manum Platonem. 1'[ultum labol'avcrunt inte rpl'etes in enarrando P it I' m e ni di s loco 
p. 138. B. : O1!XOVV ElEeOI) ,uSJJ av '{;t err; culwv (sic cum Schleiermachero sCl'ibendum pro 
I t " )' , (I .s" , ), d ~ )f ", c, vu ga 0 CtVTU t'O ITS(!i-I3XOV , HE(!O)) uE ~-o 71S(! tEXUp,f!I'OV' Uti rete 0/.0'1' l' E Ci,tHFf1J TCtl"eOV afl;Ct 
nEivaa£ xat 7TOt ~(JEt . Dcmonstrare vult Parmcnides Unum illud , de quo agitur, nusquam 
esse, quandoquidem nequc in alio , neque in semet ipso sit. In alio esse non posse supra 
expositum est. Resta:t ut doccatur ne in semet quidem ipso esse posse. Ratiocinatur autem 
Pal'menides sic: si Unum in semet ipso esset, se ipsum comprehenderet, ut altem eius 
pars esset comprehendens, aHem comprehensa; divideretur igitur Unum in duas partes, 
nam totum (als Ganzes) nequit simul cornprehendere et comprehendi. Hanc esse sententiam 
loci perspicuum est. Sed graeca verba, quomodo cum his, quae explicavimus, conciuunt? 
Audi Schleiermacherum: »AIso ware anderes ditvon das umgebende , und wieder anderes 
das umgebene. Denn ganz kann nicht dasselbige beides leiden und auch thun «. Similiter 
Susemihlius. Eandemque sententiam amplectitur Stallbaumius, nisi quod post wv'[()V inse1'i 
iubet OV (cum idem sit). Omnes igitur afJP(tJ tanquam obiectum suspensum volunt ex 
nl3ifiETet t xat n Ot/lviii, et Wlh-c;1J pro subiccto accipiunt. Sed quid, quaeso, cst hoc: »beides 
lciden uncl auch thun?« Aut dicendull1 fuit »boidcs thun« sc. TO 7lE(!18XHiJ et TO l ff(! t8XS(f{}Ct£ 
aut »dasselbi n'e lciden und auch thun«. N am qui simul cO lIlprehendit et compl'ehenditul' 
b . ., . 
recte dicitur idem et facere et patio Hunc autem sensum literis non mutatis ehcles, SI 
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minorem post ct(MPW distinctionem pones: ov ya(! oi.av yE C/ftrpfJ) , Tmhov c<lua 7TEi(fa-at xa ~ 
Teall;(fCt; in qui bus av(pfJ) absolute, quod dicunt, positum, indicat et quasi pl'aenuntiat ea, 
quae sub sequuntur. Possi:; etiam vernaculo sermone dicere: denn als Games wird es (t>c . 
das Eins) nich t beides zugleich, dasselbige dulden und auch thun. Sic passim apud graecos 
auctores OCCUl'runt pronomina ovoiv /}aUi(!OV, ovolv ux &u(!a (cf. Phaedo 76. A), a'lh-o 'w;ho, 
cCftrpOU(!OV, awp(n8(ja. Exempla congessit Krugerus gr. gr. § 57, 10 A. 11, e quibus inprimis 
notandum est hoc: dp,qou(!oV ov~or;, cl;~-vX:;r 'C8 xed (!,(jovEi. 
ILd. p. 164. D xai; a(!t:Jpoe; oE 8irm alhull) (J'O~H. Pro oE restituenduIll rJ.'I, quoniam 
eonclusio fit ex supel'ioribus; itemque in sequenti pagimt (lu5. E) pro ft~ El'o/ltOe; OE EjJOe; 
iv TOie; CalOle; ,sententia fiagitat lUll SVDVTOe; o~ x. ~. l. . 
In Sop his t a dialogo Platonis orationem interdmn proxime accedere ad tragicUlu 
dieendi genus bene obsel'vavit Campbell in editione Oxoniensi, intentaque CUt'a, quae ad 
vCl'bol'Um sive delectum sive iuncturam sive collocationem pertinent, collegit et illustravit. 
:YIinus attendit ad numerum et rhythmum; quo ex genere non debe bat silentio praeterire 
verba iJla , quae sunt in p. 221. D ci!,l' IJj nQoe; :fHiiv ~yPo1xa(J,8v 7:dvo{!oe; 'CUll Ull0(!a (WUx. ~'1)yrE/I~, quorum aUera pars inde a VOce ~'dvo(!(Jr;, si pro §VYYCllij scribirnus (fVYy8v~, ita 
comparata est, ut ad plenum trimetrum extremus tantum modo pes desit. N e tamen e vera 
aliqua tragoedia ea verba desumpta putes, impedimento cst hiatus inter alJrJ'f}a et OIl'W 
admissus. 
In eodem dialogo Hospes, postquam ostendit 'fOl'e; QVu),oy£xoVr; de omnibus rebus in 
utramque partcrn disputare ideoque omnium, quotquot et in coo1o et in terra sint , rerum 
scientiam tenere, sic Theaetetum adloquitur 232. Esq.: ~v o~ n(!Oe; :f8u)V, uJ nal, (}''I'Va'[o/1 ~yct; ~ov'Co; HxXa YeX!! av v[t8ie; ftSV O~VU(,JOII Ot viot neue; av'[o {JUnot'u, ~(t8ie; Os dlJ,{J}Jn8eO /l. 
eEAf. To notov, xai; n(,Joe; '[i ftaA.Hlux UYH~; ov yae nfJ) xa'Cavow '[0 llVV S(,JfJ)H';ft 8VO/I. 
Ac pl'imum quidem verba neoe; coh-o {JUnOt'l8, quas non debebant, tUl'bas excitaverunt Hein-
dorfio, qui, cum persuasum haberet, {JUnEtv nQor; n nihil esse posse nisi »respicere aliquid«, 
»rationem rei ali cui us habere« restituendum censuit n(!Oe; a'v'c0 ({JlEnHII ne6~ Ull/, = aeutius 
in 1'e aliqua videre). Nec Stallbaumius rem bene expedivit. Verum vidit Campbell collato 
Reipl. loco 515. D. E. Idem vir doctissimus vellem de iis, quae sequuntur 'l'beaeteti verbis, 
cum non facilia sint ad explicandum, quid sentiret, cum lectoribus communicasset. Sed 
maluit tacere. Adeamus igitur Heinclorfii ct Stallbaumii comrnentarios. Ac Stallbaumius 
haec adnotat: »Mox n{!o~ 1;i rursus (ut in proxime antecedentibus) est ad quid rcs piciens , 
quid spectans;« haud multo differt Heinclorfii explicatio, verba n(,Joe; Tt diserte cum Uyue; 
coniungentis conferentisque Lysidis p. 216. D n(!Oe; a ali UyUlIl ftCWCEvo,Ua t, axotl(fov. Hoc 
si pro vero accipiamus, sequitur , ut vcrba 'fU nO'ioj/ ipsa quoque co nsociari oporteat cum }.iYH~. Fugit divinum virum subtilissime haec Theaeteti verba accommodata cssc iis quae 
antecedunt. Duae enim partes in Hospitis, quae praegrediuntur, verbis distinguenclae . unt : 
primum enim ex Theaeteto quaesiverat hoc: (ftl OE ovva'foll ~yf, 'foiho; deinde addiderat 
hoc: '[axa eXll 1)(J,8te; - dft{Jlv1;8QOIl. Qual'um utl'aque , ut pal' est , a Theaete lo 1'C. picitul'. 
Jam ita commonefactus non dubitabis, quin '[0 noiOI) spectet ad pl'aegresl:lum Hlud ,[OVTO, 
verba autem n{!Oe; 'Ci referenda sint ad illa 1f(,Jor; atho {JlEnot'l8. Plena autem oratio haec 
sine dubio fuisset: 'Co no'iov s(fn, 0 S{!(J)'f,q.e; 81 OVllCt1;Ov~yoij(ta", xa i; n(,Jae; 'ri ftdlt(fux ~ftCie; TOtl r; viove; J~V,[8{!OII {JUnEtIl UY8tr;; Documento haec sunt, quam accuratc subtiliter-
que hic dialogus conformatus sit; quem qui diligentius pervestigaverit, quasi oculis cernere 
sibi videbitur scriptorem mathematicis studiis addictum; nam methodo planc mathematica 
r 
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argumentatio pl'ocedit. - Haec si recte a me disputata sunt, simul appal'et non modo non 
sanal'i , sed funditus pervel'ti loci sententiam Heindorfii conieetura quam supra commemoravi-
mus. Manifesto ille falsus est verbis TO 7"lOiOV; quae quo referenda essent cum non per-
spiceret urcte cum U(/El~ coham'ere perperam opinatus) ne illud ;rrl!o~ 'd quidem recte 
intellexit. Quodsi de prioribuH illis verbis meliora edoctus esset, facile cognovisset, quam 
incommode haec adnotationi suae adderet: »Ne quis praegressum IXt1n) tueri velit oratio-
nem ita cxplendo: 'Jrf!o~ '1:0 noiol! xa ( ;rrf!0~ ·d f1'fD.uHa ~,uii~ J§VU(!OV ,8UnHv Uyw;«. Nam 
in his etsi sigllificat vir summus, se non ignorasse, quo po sse n t referri verba n(!o~ Ti, 
tamen cum dicit IT (j 0 ~ TO 71 oiov, ostendit, quam longe a vera totius loci explicatione abfuerit. 
Ibd. 258. E in his: TO Tr(j(j(; 'to Ol! EXIXUlOV f1'O(2IOV a!J.c~~ recentiores falso coniungunt 
EXCCUTOV cum TO u/'. Sic Campbell et Stallbaumius. Veram explication em invenies in Hein-
dorfii commentario adnotantis: 'co - W)(!/,ov h. e. gxauTov a'urift; P,O(!tOV TO n(!o~ TO ov 
eXVTt'fl.:J. Poterat conferrc 257. C TO d" sni T~) ytYVOp,EVOV P,B(!O~ aVT~~ EXIXu1:0V x. 'f. I" 
Politic, 271. E:ho~ E/l/iP,EV aV1:0t)~ aVTOe; intuwui5v, xa:Jam3(! vvv ih){j'(2W7Wt, 
~WOJl vv rcs(jov .:JStOU(!o/J, d},'(IX yivtj cpavl.6u(!Ct a.J'T:Wv V0ftEvovut. Quoticscunque legi haec 
verba, offendi in ilIis fwov UV EU(jOV .:JEtOTE(!OJl. Nam cum praeeedat:JH;~, exacta oratio, 
ni fallor , postulabat 'WOJl 1hS(!OV .:J·StUl', non comparativum .:JEt01:E(20Jl. Aecedit) quod in 
Legum lo co (713. C) ) qui cum nostro hoc magnam l'efert similitudinem, haec leguntur : 
dV,: ~p . E7:~ CtVT(jjJl oEun6~o{lSI! ((p,Et1I OV i xEiJl(J)v (sc. notp,viwv) yivor;. Quare dubito an 
scribendum sit hEf! W v .:JwJrS(!ov. In eandem coniecturam inciderat scriba deterioris alicuius 
codicis (Paris. H ), cum super E'1:C(!OII superscriberet hi(!wv. 
lbd. p. 278. B exempli naturam Hospes explicaturus ipse exemplo utitur, a pueris 
littcras discentibus petito. Docet enim pueros, licet unamquamque litteram novel'int, in 
brevibus scilicet facilibusque sy llabis occurrentem, easdem litteras non agnoscere, si in aliis 
iisque difficilioribus syllabis oeulis obverscntul'. Jam ut quam facillime pueri ad veri 
cognitionem perducantur, Hospes hanc rationem ineundam censet: dJ'aYEtV new'cov bc' ills7:vCt. 
iv oLr; wtha wtiw J(!{jw~ M6~a' OV, d /Jayay(wwr; as u{j'f.J;al TCa(!o: 'Ta p,ljnw Yli'l'Wuxo,usva, 
xcei; na(!afia).i.ovwr; ivowwvJI(!t T1/1! at~'T:~v O,UOtOT1jU( "Ci t cpvutV SV dp,cpOTieatr; ov dClV 1:air; 
avpon.(oxa7:r;, P, iX(!tnE(! all na.ut 'Totr; aYlloovp,ivotr; 'ca d'o~a'of1'svCI al,tj{j·w~ na(!au.:JEp,Eva OEtX:Jfj, 
oEtx:Jiv~'a oE, na(!,ad's iyf1.a.:J' oi;1:w ytyvof1'wa, noti;o';'1 TWV U1:o/,xsiwv naVTWV E;WuTOV iv naUalr; 
wir; uvUafJa rr;, 'TO p,sv g'CE(!OJl wr; u;)v L/i..(WV EU(!OJ! OJ!, ~·o o~ TathoJl cor; 1:Ct.tl'TOV aEt ?ara 
1:atJrrx Eatl1:l{J n{!OdarO(!EVEU3a l. Quibus in verbis explicandis plus negotii esse arbitror quam 
interpretibus yisum est. Bene omnia procedunt usque ad 'to POSJl EU:{!OV - 'TO os 1:Ct.tl1:0V 
x. ~' . 2., quae yerba a Muellcl'o (Steinhart) sic vertuntur: bis wir bewirkt haben, dass jeder 
Grundlaut in allen Lautverbindungen (Silben), del' yerschiedene als ein von den andel'll 
verschicdencr, del' gleiehe als del' gleiche stets in del'selben '\Veise benannt werde. Verbis, 
non sententia differunt, quae ceteri interpl'ctes habent. Apparet igitur omnes coniungere 
'Tf) p,sv tanquam articulum cum EU(!OJl itemque UJ (if. cum UtVTOV, ut ·co p,sv g~'E(!OV -
TO d's wt~ruv subiecti loco (quasi partes sint praecedentis ElIad1:Ov 1:WV U1:OtXdwJI mXJ!TW")'*) 
*) Nmn exempli gratia, ~i hoc di ca~ : tXW510, m]rwl', .7 ,uiv c!ya&o, a'tee T~V (;f!H~V, 0 d'i X(( XO, a'tci 
T~" xaXOT'lTa V7lU TOU TV()(; /IVOV i,wG{'ro, duo hominul1l illorum. qui significantur verbis Ey.aGTO, fi/hwl', genera 
statuis: alterum, quod est honestorum, aIterllUl. quod est il1honestOl"llm. Neque ita accipi pOSSUl1t ha,ec verb,t, 
ut iidem modo sint hOl1esti, modo inhonesti. 
2 
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verba vero uJ£" 'Uvv iu'l,wv E'CE(2 0V ov rursusque bJ£" unh;ov dst xa'lAx fa tlux saV1;~i praedicati loco 
posita sint. Quae 8i aceuratius perscrutatus eris, intelleges plane nih iIi esse. Quid 
enim est hoc: univeri>arurn litterarum alterae dive rsae sunt, alterae eaedem '! Quasi vero non 
in unamquamque litteram et dive.rsitatis notio cadat et identitatis. N eque vero intellego, 
quomodo in hac verborum constructione illud b)~ 'Cbj,) u V. b) /J tUf!OV OV conciliari possit 
cum totius loci sententia, quam si diligentius perpendel'is, concedes mihi scriptorem, si 'co 
lJ,SJ) cum hS(2o" coniungi voluisset, pergere debuisse: u)~ gTSQO V ov 'COV 8V -c~j 7Ta(2aOEiy~a"H 
Y(2(;~f;,aTO£" et similiter post Talh-ov. N am haec est quaestio, utrum litterae, quae in novis 
complexionibus occurrentes primo adspectu t ironibus alienae videntur , congruant cum illis, 
quae sunt in faciliol'ibus illis dudumque no tis syllabis, necne. Accedit, quod bl£" tali modo 
coniunctum cum n(2o(fuYO(2sVS(f{Ju l significat »tanquam«) velut Soph. 255. A ril£" ';XdVb)V 'tl 
neOffayOf!stlov'Csr; »ita appellantes tanquam sit de illis aliquid«. cf. HeindOl'fium ad h. 1. et ad 
Phaedon, 99. B. Quae significatio quantopel'e abhorreat a nostri loci sententia nemo cst, 
quin videat. Jam circumspiciamus alios Platonis locos, quibus lumen rei dubiae adhibeatur. 
N eque ullum invenies, qui magis aptus sit ad explicandam rem, quam illum , qui est in 
Theaeteto 207. D: ~Q. Elw d~v'l~ovc Zr; 8V 'CfI TWV Yea,Il,Uo.-Cb)V ~a{}-~(fH ;!a'C' dexur; (fUV'CU ') 
'/'"/3 xai 'COv£" a)J,ovr; OQWVUXI; uvux; BEAL '/lea Uys/,r; 'C ijr; av'rij r; rtv)).a fJ~£" 'W-£"I; ~ln) ECSe OV, 
'COTS aS ETSQOV ~rov~SVovr; y(2a~~a, xa/; TO atlTo 'CorE ~Ev st£" n)v nf!o(f'~xov(fav, TOt-E oE ftr; 
aU",v n:Jsvw£" (fvUa{hjv; ~ Q. TavTa A.SyU). 'l'irones igitur et in legendo et in sCl' ib endo 
Plato affil'mat eo peccare, quod eiusdem syllabae litteram aliquam, S1 in ho c verbo obviam 
fiat, facile agnoscant, si in ill 0, non agnoscant, sed pro alia accip iant; quare dici possunt 
.,;avu)v non TavTOv, sed EU(20V iudicare. N ec rarius iisdem accidit, cum divers as inter se 
litteras pro una eademque accipiant, ut litteram aliquam ponant in ea syllaba, quae 
postulat earn, eandemque rursus ponant in ea syllaba, quae respuit. Quo fit, ut, quae 
1!rE(2a sunt, non hE(2a putent, sed TCt'1J.,;6v. Hoc igitur ante omnia studel'e debet praeceptor, 
ut discipuli tam penitus imbuantur litterarum notitia, ut , quam vis nova alienaque verba 
legentibus vel sCl'ibentibus occurrant , tamen unamquamque littera rn , utpote quae per se 
semper eadem sit , statim agnoscant neque decepti novis complexionibus littoras inter se 
commutent et confundant. Quamdiu tirones et eandem litteram modo hanc modo 'illam 
putant et diversas litteras pro una eademque accipiunt, nondum ad maturitatem pervenerunt; 
ubi primum autem eo perducti sunt , ut eandem litteram , ubicunque obviam fit , semper 
eandem esse neque ullam littel'am unquam a se ipsa diversam, sed, 8i diversa sit , a b 
ali i s divel'sam esse et sciant et usu comprobent, vel, ut bl'eviter dicam, ubi prirnum 
didicerunt diversitatis et identitatis notionem semper i'ecte ad litteras adhibere, tum demum 
satis in hac arte erucliti sunt. Hunc autem sensum sine ulla mutatione in iis verbis, de 
quibus agitur, agnosces, si T(I ft SV et .,;13 as ex usu linguae gl'aecae advorbialitol' posita 
statuas. Notum enim est, eadem ratione, qua To-iho ~s)J - .,;o£)ro (ls (thci ls __ the ils, einer-
seits -- anderseits), usurpari etiam TO {J, sv - TO d'E. Jam distinctione post rtvV.afJa ;;r; deleta 
et ante uk posita locus secundum ea, quae dispu tavimus, sic enanandus: comparatione 
litterarum saepe instituta discipuli eo addncuntur, ut unamquamque litteram e t diversam 
appellent, quatenus (wr;) diversa est ab aliis (non a se ipsa), ot eandem, quatenus una 
eademque est secum ipsa (non cum aliis). Quam maturitatem adepti non iam ~n cum 
errorem incident, ut aut cliversitatem ad eandem litteram, aut identitatem ad diversas inte l' 
se litteras referant. 
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Ibd. p. 281. E pro fH;'la 'lOV'lO o~ 'Ca~ ,uEv 7l8(!i u; a'l(!cXx'Covr; xa~ x<(!xioar; x. 'C. 2. 
sententiarum connexus requirit x a 'l eX 'lOt)'CO 0'1/ x. 'l. .4. 
Res p 1. p. 344. E Thrasymachi verba Ey ui ),a!? oi.U(tt, Ecp7J J f)eaI1V,uaXOr;, 'COll'l~ al}.{J)~ 
[XC IV; rectc recentiol'es editores et interpretes missa Schneideri distinctione pro interrogatione 
accipiunt. Sed cur non scribunt {y (,I Y, ae' o~u,at, quo l'estituto oratio multo et fortior fit 
et dilucidior? N am £l(!a, sic collocatum, est nostrum »etwa« interrogative positum. cf. 
RpI. 375. A dvo(!<i:or; oE clIJat a(?a E:Jd~UH J !N~ :JV,UOHO~r; x. 'C . .4. 
Ibd. 41 7. A d).)..a ,«o/JOtr; aiJ'Coi:~ UO/J h' 'lif 7l0),H p,<wx8lei,w:Jat xa/; a717:<u:Jm 
1"1 0 ($0- - ' ') . ' - ') 0.' )..I" ( " ') \)f J/ '.I" I 0. Q ' 
A, l ' V xat a{!yv(!ov Oll v <f1tr; , ovu V7l0 'CU/! av'Cuv O(?ocpo/! t<vat OliU< 7l<(?tal./Jal1vat. UlS 
est quin moles te ferat ilIa 01~0' V7l0 'l(nJ athOl! U(?oCPO/! lEvat? Fas esse scriptor negat custo-
dibus sub idem tectum ire; quo cum ? cum auro argentoque! Hoc extremum autem, quam-
quam vix deesse potest , tamen non additum est , sed legentibus subaudiendum relinquitur. 
Ac per se, quam mire , quam insulse dictum est hoc: »sub idem tectum atque aurum ire! « 
Contra aptissimum est, quod lricinus habet, sive de suo ingenio prompsit sive depel'diti 
codicis lectionem secutus est: »sub tecto suo recipere«. Tale quid Platonem quoque 
scripsisse persuasum habeo. Venit mihi in mentem hoc: 1~7l0 'Cov av,,;cvv O(!ocpov 7l!?OutEVat 
(ab £7JP"'). Verbi enim 7l(?OGtEVa l , quamquam usitatior est forma media, tamen est, ubi activa 
forma usurpetur. cf. Xen. Anab. 4, 5, 5 o[ m}).at ~xov'C<r; ov 7l(!oui<uaIJ 7l(!0r; 'Co 7lV(! 'COtlr; 
;;I./Ji'ovw~. 
Ibd. 430. E Auu!N0~ 11 01) 'lt~ ,~ (JW(,,(!ou/}J!'1 E(J'li xa~ ~ooJ!wv 'ltIJWV xa~ Em:JVf1u';;v 
") I CI , J ' , (..., ) 5...r' (I , , "1 ~ )f ~)'X(!a'lEta, (Ii(; (paut, X(? 8l'lTW U'I aVTOV cpa£j!Olnat ovx Ow oj/'ltva 'C(!07l0j/, xat aA/.a an;a· 
'Colavw v'irJITE(! i'x vr; al)'Cfr; UySWI. Haec est optimorum codicum scriptura, nisi quod in 
Parisino A ad cpaiPOI'WI in margine adscriptum est ),(?al Uyopuc;. rnde Madvigius in Advers. I 
p. 420 haec l'efinxit: i yx(!a'CCta , VJr; ({aut, 7.(!Einw o~ ainov paipo)!'cu ov" olo' 01l'Cl1!U 
'C(?07l0)), 7.ai Cl}),a .. . t:rJ'r; UYSWl. Quam lectionem nollem Baiterus in quarta Reipublicae 
editione in textum recepisset. N am quod .iVIadvigius ad explicandam et sustentandam 
lectionem suam haec addit: »participium neutro genere refertur coniunctim ad XO(fpOr; ... xai 
EYX(? cl'l81a , quae dicuntur hominem ,,!?siT'lv) Ea vwv ostendere«, apparet virum summum propriam 
huius loci vim fugisse. Nolo in re saepissime tractata et excussa omnia interpretum conamina 
recensere. Quotquot inspiciendi potestas fuit, eor'um nemini, quantum video, in mentem 
venit verba ilIa 7.()<iT'lw (J~ - 'C(!ono1! nihil esse nisi interpretationem etymologicam ad 
praegl'essam vocem /;Y7.(?a,[wx pertinentem. Plato enim, homo alioquin vix quod credi potest 
tcmerarius et audax in etyl1lologiis iaciendis, hoc loco prueter solitum sana iudicio ductus est, 
cum vocem x{!Etnv)/J referret ad stirpem x(la'C - ideoque EY"()a'l~ <lval E7Cf.:JV!NlW/! idem 
esse significarct atque 7.(?sircv) l;avTOv <lllal. Enimvero i}'7.()a'f'lJr; congruit cum x{!sinwv, 
iT[t,')V!N1a autem pars est hominis ipsius; quare qui syx(?an)r; Em:Jvp, twV est, iure X(!Si'l'lWl! 
sa vTOv dicitlll'. Jam patet quam perverse a 'Madvigio positum sit illud cpaiIJolna; hebescit 
enim mil'Um in modum oratio, si 7.(?<£'l'lvJ/J o~ 7.. 'C. },. coniunctim refertur ad xOrJpoc; et EY"(!arHa. 
Quae si J'ecte disputata sunt, concedes quantocius expellendum esse cpailJOIlWl et recipiendum 
pro co, quod in optimi codicis margine adscriptum est U),OllUC;, quam veram esse lectionem, 
quam quam locum ceteroquin fal so interpl'etatus est, ex omnium codicul11 vestigiis acute 
ostendit iam Schneiderus. Verba igitur X{]<inlrJ o~ ulno"; Uj'01J'CSC; OVX 010' OV'ltva 'l(!O7l01! 
per epexegesin add ita sunt ad i FeaUta vIC; cpaG/,; deinde, id quod recte animadvertit ~fad­
vigius , illa xa i i/.42a-UYHCll adiunguntul' ad haec: xO(Jp,or; 7l0V 'ltC; ~ (fWP(?0(fvj/7J E(fr:/. 
Unde autem illud paivoJ"wl ottum et in textUJll illatum est? Puto equidem primo adscrip-
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tum esse ab aliquo ad explicandam voculam o~, cuius vis (offenbal' also), quamvis nota sit, 
hic tamen magis solito urgeri debe bat , ut etymologica illa ratio patesceret. Eiusmodi 
addidamenta in Republ. non uno loco inveniuntur. Compares prae ceteris locis p. 407. E , 
ubi simillime verba OSt%"/!VOI~V av PO Rt Milov a grammatic is illata sunt. ct'. Sallppii ep. 
crit. p. 88. 
Ibd. 453. D Socratem affirmantem praevidisse se quantas turbas motum esse nt, quae 
de mulierum condicione et officiis sentiret , ideoque veritum et CUl1ctatum esse earn rem 
sermone attingere Glauco excipit his verbis: OJ p,a '[uv Liia, Ecpr; , oti yae HbJlC:J EO tlUi v. 
In quibus yae non habet, quo referatur. Quare Stallbaumius sublato yae scribendum pl'O-
ponit: Ov f.l>a 1;UV Liia, {cpr;, OV% H~%olC:J ~'OtxEiV. Prave! N ec magis audiendus J. Richterus, cum 
in Jahnii annalibus 95 p. 143 locum sic explicet: »unmoglich kannst du dich weigeI'll: 
das sieht einem freundlichen und liebenswiirdigen Manne nicht ahnli ch«. NaIll ad prius 
illud 011, si quid ex antecedentibus subaudire velis, nihil mente repetere poteris nisi i cpo(Jov 
et vi %VStC;, impel'fecto tempore. Quid sententia fiagitaret, bene exposuit Schneidel'us. Est 
autem hoc: Minime, per Jovem, tcmere tu ct sine causa hanc rcm tl'actal'c dubitabaR: haud 
enim facilis videtul'. Hunc autem sensum, quem Schneiderus , ne8cio quo pacto , in ipsa 
ilIa codicum lectione agnosci posse al'bitratur , habebis scribendo: oJ I{ a 1; r; /!, fl,ce ,t;{w d ia, 
sCP'lj' oJ yei!! cv%6lC:J SOtles/!. Vocula P,(C'OIV quam facile excidel'e potuerit ante p,a -ro}) 
perspicuum es t. »Non sine causa, pel' Jovem! sc. vercbal'is«. 
Ibd. 547. E in'i oE 'rove; ·:h 'p,owk;;c; TS %ai. CtnloV6TEeOve; anO%li).'HI', 1;OVC; 'TfeU~ 
nolcp,ov (u;).),ov mcpvdrrae; ~ n!20e; 8le~vljv. In hi::; fe1'ri nequit an),Oi>(frfeove;. Quare alii alia 
tentarunt. Audeo coniecturarum fal'raginem nova augel'e pl'oponendo a p, 0 t! (f ° 'f E () a v e;, quae 
et facilis est mutatio et optime satis facit sententiae; nam significantur hic Ot neve; nJ),~(to}) 
p,a}.),ov nscpv%OUe; ~ neue; ste~v'lv, ut philosophus ipse interpl'etatur, iidemquc opponuntul' 
'LOre; uocp0'ie;. cf. 546. E o:Jsv af.l>OV60'rSeOt y~V~(fOJJTCtt VtllV Ot VEOt. 
Ibd. p. 604. D. Integra adponam vcrba, quo facilius , quid pravum sit, perspiciatm. 
To lV1u'i6:fat dicitur impedimento esse 1;0 (JOVlSV~6:Jat m et 1;0 rsyovu~ ;Wt wunse BV 
' '101 " ""- (l 'r ~, ,,< " r , nnvUst %V"vJV neae; 'ra TCSn'L'W %o'ra 1;tvS6vett 'L-a a'V'L-OV TleaYfw'[a, OTl1j 0 AOyO~ atesi,' ~S),'1;t61; 
[tV sxStv, dUd w~ neOe;nwi6avWe;, %a:Janlie naioa~, i Xop,iI)ov e; 1;OV nlljYEV1;oe; 81' '1:0 ~oav 
Ota1;ei#StV, dU' as'i i:Ji'StJJ 1;~"/! ljJv,/:1v 0 '1;t nxxtuw yiYVS6.:Jat 7lQu~ 1;0 ttiu.:Jai 1;S %at 
inavoe:fovv TQ nsuov 1;S ;cat V06ij6etv, ta1;e t%V :J(!'lJ)(:Jota)) acpavi'o J)1;a. Pro arpavi,ovTCt aut 
scribendum apavi'ov'[ae;, ut supra 'TfeOfn1;ai6aVTCt~, ilXO(tEVOVC;, aut dCl'avi ' ov6av, ut 
referatur ad 'l/Jvx~v. 
Lache s 185. E Er u~ aea '1juWV 'nxvt%Ue; T[Settpv"!.ij~ .:J-s(!ansiae; %U /; otue; '1;S xa),vj~ 
1;oiho :fseansV6at, xa i. 0 1;C:J OtOa6xa},Ot dya.9o'i rSYUI)IX6t, 1,-oiho 6XH['f;EO}). Cum omnes boni 
codices praebeant 1;OV'rOV) nescio an restituendum sit ihC:J ou)'auxa).ot aya.:J'oi y~yuJ)a ut 'fOV1;OV, 
UleS'Tf1;SOV, ut paullo supra 185. B dictum emt c:~ ;w i. ouYciU%aAOt (lya Uoi. y~i'Vl'O'[lie; ~6(1) 
ai'nov 1;o 'lhov. cf. Soph. 232 B OV leat U OI) c'tUWl' atl'rov 1;Otl1;OV Otou (Jleet20l' yiyvst1:J'W. 
Ad verbum IJ%fT[TEOJ) autem sic nude in fine posituID cf. RpJ. 352. D Iii 0;' %a'i ap,StV01) 
,c..i6tv Ot oixatot 1;vi}) doiXvJV %at sdo'at.uovErJUQo i sl6w, om e '[u Vt11; SeOIJ n !!ov.:J'S(l sUa 6)/Etpa -6 :feu., 6%STl1;EOV. 
Ph aed l'. p. 241. B %ai dns6uQ'ly.w e; vn' dl/aYXlj;) 0 ne'iv iea6'L-~ e; , 061;ea%Ov p,sr,a-
7lS60V'WC;, fSTCtt (pVr5 (lsTCtfJalvlv. Miror non dudum in textum rcceptam esse pro inepto illo 
dnsrJuio'fl 'X.WC. deterioris codicis lectionem dmw'YIy.v;~ i. e. defatibO'atus taed ioquc ntfectus . .... I - ... ', 
Quae lectio, etRi libl'at'ii coni ectul'a orta pst tamen unice mihi vidctlll" vera. 
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In Hi pp i a Mai. 291 Dsq. inter multa definiendae TOV ;ea2ov notionis conamina etiam 
illud profertur: X[(201) dvat dVo(!i 'WIle; ain-oE i'oviae; u},13V -£-~Uavwe; xa},we; ru(! tuui2arrt hru 
u,j /J [{v'wE i XIUVW /J xa},we; xat (Lqa20n(!EnWC; wcpijvcu, vel, ut 293. A brevius dicitur '15J[u 
(LSJ) ,[OJv SXi'0/IW/J 'wCfijIJal, 'Wl)e; (is IOJ)Eae; :JatjJat. Videtul' hoc quasi in proverbio fuisse 
Gl'aecis, ut significal'ent vitam optabilem et beatam. Conferendus ante omnia est praeclarus 
Hel'odoti locus 1, 87 , quem, quoniam editores neglexerunt, adscribere juvat: o'/oEic; rae 
O u - ) , ' ) C, ,~ \ .J I C I 'I.. \ ... c .1' ' , mw apOlj'wc; HYU, OU'(;tC; nO),13,u,oJJ neo ft(! ''1II1jC; at-(!Eaat' EV (LEIl rae '[;~ Ot rcaiuEC; 'WIIC; n(J.u-
eac; -:JcmTOvut, ill o~, 'rcp Ot rw-ri(!13C; iOl'C; naioac;. 
Locorum quos tractavimus index. 
Pag. Pag. 
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SCHULNACHRICHTEN. 
1. CHRONIK. 
Am Schluss des vorigen Schuljahres schied Herr Professor Dr. Schubart wegen Kranklichkeit 
aus dem Lehrer-Collegium. Aus demselhen Grunde werden am Schluss des gegenwarligen Schul-
jahres Herr Professor Dr. Meurer und Herr Elementarlehrer Jacobi in den Ruhestand treten. Wir 
. unterlassen es auch hiel' nicht, den von uns hochgeschatzten Collegen den herzlichsten Dank fUr ihre 
treue und hingebende Thatigkeit auszusprechen. 
Mit dem Beginne des neuen Cursus trat Herr Paul Pabst als provisorischer Lehrer in das 
Collegium. Er ist am 18. October 1855 zu Sondershausen geboren und SchUler des Gymnasiums 
zu Arnstadt. Von Ostern 1875 bis Michaelis 1878 sludirte er in Leipzig und Gottingen Philologie. 
Am 24. Juni feierte das Gymnasium den Geburtstag Sr. Koniglichen Hoheit des Grossherzogs. 
Die Festrede hie It Herr Dr. Kohler uber uie grundlegenden reformatorischen Schriften Luthers aus 
dem .Jahre 1520. 
Del' Sedan tag wurde in herkommlicher Weise durch ein Turnfest gefeiert, hei dem Herr 
Professor Dr. Urtel die Ansprache an die ScMler hielt. 
Die HerbstprUfungen wurden am 18. und 19. September abgehalten. 
Am 23. October fand die gemeinschaftiche Communion der Lehrer und SchUler III del' Stadt· 
kirche statt. Die der Communion vorhergehende Vorbereitungsreier im Gymnasium wurde von Herrn 
Dr. Kohler abgehalten. 
Am Wilhelmstage hie It die stiftungsmassige lateinische Rede del' Oberpl'imaner Schumann 
de Euripidis Iphigenia Taurica, woran sich del' Vortrag eines Abschniltes diesel' Tragodie durch die 
Oberprimaner Sigismund, Scheidemantcl und v. Heyne schloss. 
Pramien erhielten folgende SchUler : die Oberprimaner Schumann (Konig deutsche Litteral1ll'-
geschichte), Sigismund (Shakespeares Werke), Klaus (Hehn Kulturpfianzen), Scheidemantel (der junge 
Goethe von Hirzel), Bohmel (Lessing's Werke), v. Heyne (Treitschkes deutsche Gesch. 1. Th.); del' 
Unterprimaner Henschel (Friedliinder Darstellungen ans del' Sittengeschichte Roms I. Th.); die Obel" 
secundaner Lober (Vilmar d. Litleraturgeschichte), Weber (LubkeI' Reallexicon); die Untersecundaner 
Wagner (Jager rom. Geschichte), Kromayer (Ilias v. Fasi); die Obel'tertianer Kohlschmidt (Jager gr. 
Geschichte), Schroter (D. Muller deutsche Geschichte), Deinhardt (Humholdt Ansichten del' Natur); 
die Untertertianer Wachter (Goll die Dichter uod Kunstler d. A.), Schmidt (Will Mythologie) , Heide· 
mann (\Vagner Hellas) ; die Qnarlaner Schroder (Grul1f' Bilder aus Afl'ika \mel Amerika), Muller I 
